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S E T M A N A R I C A T Ò L I C M A L L O R Q U Í 
n monumen 
La primera generació del nostre Re-
íicixameiit fon extraordinàriament sen-
sible als perfums i a l'anima dei 
passat. El'i ploraven amb les Üagrimes 
de les coses. Amaven les pedres enru-
nades, las cures fidels, els clars de 
liana i les ombres blanques que vaguen 
pels clars de lluna.La Mussa predilecta • 
d'ells era 3a musa de l'ELlegia,tossa i d' 
ulls b'aus humits, com violetes tendres 
banyades en reu de març. ' Aquesta 
mussa els contà coses tristeí, peró 
eanbellides de pau. El cant llur era així 
com les passades del rossinyol fosc 
dins una foresm nocturna, aaentres els 
aitres ocells biillanís dormien dins el 
brancam, amb ei cap dessota^ l'a'a. 
: Encara havia de trigar s despertar se 
l'alosa brunzent i comcnq&r l'albada a 
l'hora incert* que cl rossinyol finia el 
nocü'rn. A estones sembla que no-
saltres, hereus d'aquell cant, siguem 
vinguts al mon, «ens pare ni mare ni 
genealogia. Som sords a la veu de ia 
història. Son soris al ritme de 1» sang. 
Som sords a! clam de la terra. 
Fj poeta mallorquí de ia primera ho 
ra, Jeroni Rosselló, en una poesia de 
tirat arcaic publica en son llibre «Lo 
Jogi«r de Maylorcha», sota el títol dc 
«Lo Rey occís. 1349», introdueix dos 
corbs, dialogant dalt del Puig de Ran-
da, del gran festí que els ha apereilat 
un gran carnaige que tii hagué ja ves-
pra: 
En sus d'un penyal de Randa, 
de ia mar ixent cl sol, 
guarden la tonga planura 
c parien ensems <ío.s corbs. 
Famolenca ne sot ambdosos; 
per çò abans de pendre eí vol, 
son bec en ia roca esmUert 
«• t'un s i'altre raspón, 
Aquesta uhraromàutica inírodució 
é,<, nvMiïlevada d'una balada que di-
vuit;;! la co:;s'rosa njussa de Walter 
Scoü, envolupada sempre en un man-
tell suau de boira escocesa. Des del 
cap cerrat de Randa, que mira al 
mar,.on ets dos ocells seniidivins dia-
logaven, és ben aibiradora la vas'a 
marina on l'últim Rei mallorquí meri 
nafrat de nafra lletja i horrend^ment 
escapçat. Sobre aquell camp de mort • 
ara en sura només que una memòria 
ben vaga Sobre aquell camp de csr-
natge ara hi ha vingut ia pau, i gairebé 
l'oblit. «Es camp de sa bataya» en 
diuen els pagesos ignorants Enaquesis 
camps diu hom que s'hi han trobades 
ferralles i gratis ostos; aquells «gran-
dia ossa» que deixen totes les dissen-
sions, per meravella dels camperols 
futurs que llauren la terra pastads amb 
sang. Aquest camp, en et bel! mapa de 
l'Iiía de Mallorca, que a derrgries dei 
sçgte XVIII s'aixecà per orde del gran 
patrici i Cardenal futur Antoni Despuig 
i Dameto, tan pla dt suggestions í tan 
ric de toponímica; aquest camp ara ds 
pan,està marsat amb dues espases croa-
des amb aquest signe són indicats en 
el dir mapa els escassos indrets dt 1' 
Illa on va haver-hi contrast d'armes 
i «campament d* sang 
Qui eren ets qui en aqutii indret d?, la 
marina de Lluchmajor amidaven ics 
espases? Qui eren? Us ho diré amb 
belles parauteg rimadss de Manzoni: 
L'una terra son tutti: un linguagio 
partati tatti: frate/li li dice 
lo straniero: il commane lignaggio ' 
a ognuni d'essi dal vallo traspar. 
D'urta terra són tots.Un nmeix llen-
guatge parlen tots. L'es>tranger «ls diu 
germans. El llinatge comú es demostra 
inequívoc en la cara de eascún d'ells. 
Ço qui els separa i els arma, als uns 
contra .is altres, és només l'ambiati i 
les desavinences entre un nebot i un 
oncle. 
Quan al cap É\ tort dei romanticisme 
que ens venia de la banda de la verge 
Erin, s'empari de les ments somnioses 
i dels cors pkn* de llàgrimes, passa" 
p£T aquest camp d e solitud, un dokí, 
sstm poeta malnííís. Com un alabssíra 
s'ilhimina ü'un llum interior, una fe-
bveta subtil, eí petit caliu dels tísícs, 
enrosava las tranparéncíes de;'la seva 
carn, votada al sepulcre^abans d'hora. 
Una creu marcava )a roela final on cai-
gué Jaume lli de Mallorca. Assegut en 
els graons mt l io sos d'aquella creu, 
el p«nsarés romàntic posà la galta dins 
la ma i evocà l'história can trista d' 
aquefi p!a»çó reial que Ramon Munta-
ner salva, recent-nat i orfe de mare, a 
través de tempestes marines i de mals 
camini de Jes ferres de Sicília fio» a 
la ciutat di Perpinyà. D'aquest rei si 
que es podia dir qus no ieniu;pedra on 
recolzar la seva pobra testa.No la po-
gué recolzar en la lleialtat del seu reg-
ne de AlalJorca; enlorn del qual anà 
vagsnt com un l'adre ciandtsti, o com 
una ombra «àtom de l'urna funerària, 
i el poeta consirós s'exclamava: Ai, 
fidel Muntaner! Per que l'afalafareu, 
aquest cap ssn?e ventura, que un al-
mogàver havia de tallar aquí mataix, 
quan us el confiaren acabat de niíxer? 
Perque'l portaveu estretament, mentre 
bramava la mar enfellonida, o enemi-
gues galeres us «naven a i'encalç, si 
dins la mateixa sang dels seus avis ha-
via de congriar-se ia tempesta que li 
arrabassà la corona i el cap? 
En aquest ííoc on Jaume Ifl perdé 
el cap i ïa corona ara el poble de Lluch-
mijor vol aiçíir hi un pedrp commemo-
ratiu. Tornarem a parlar.sí a Déu plau, 
d'aqu?s;a g«sta tant trista, 
Llorenç RlBER 
Diada dels morts 
Diada trista, plorosa, 
qu* posa ÏÏÜ punt concirosa 
la fe dels bons cristians, 
veent í'fïarglésia eodolada 
que, vt'tioïiit sa fil·lnda, 
ofereix per sos germans, 
Dins IR pau del Santuar i 
S'hi sent un cant fanerxri, 
corae plorat' dels U D gití; 
i gemeguen les carn panes 
semblants a les veu* l lunyanes 
dfels nostres avís finits. 
E l San t Criat de ïf Agotiia 
gira ela ulls antb melangia 
de suprema compassió. 
A sos peus mil eiris eremau, 
pets morts seutiments emble-
fmea 
d'amor i d'expiació. 
El bou sacevdot fa absoltes 
i, doiiaot pel fossar voltes, 
conjura i resa siimort 
a damun t cada ossamentn... ' 
P a r que l'Anima ímpoteu ta 
vulga treure de la mort . 
I posen, tristes persones, 
flor», garlanàes i corones 
p e r l e s lloses-sepulcrals; 
i els morts , aquí en podridura, 
n o ' a passen gons de ven tura 
de tals pompes mnudanal». 
El cel se vest de bobotes 
i unes vermellors ignotes 
dins el Sol ponent hi ha. 
La viuda queda isolada 
amb el recort concentrada 
de l 'amor que la deixà. 
Passa l'oliba esglaiada 
pels ciprers, i amb sa giscada 
fa les tombes es t remir . 
Els aucells, arrufats pioíen 
i els vents det hivern ja xiuleu 
pels murals del cementà' . 
En la rústica represa 
deixa la llum bs'*ti encesa 
la família aquesta nit, 
esperant aguaits soptosos 
d'esperits misteriosos 
de^s p.-weats, qiu j;i h n ü tir 
LLEVANT 
A dins l'alta nit severa 
¡a campana ploranera 
toea encara lentament,.. 
I allá en el cap do la vila 
gent vana, de cor d'argita 
es deverteix follament. 
Oh Sant Crist de l 'Agonia, 
envoltat de melangia, 
aìlunjau dola i recances 
de plors i d'expiació 
i el dia de les venjances 
Biau ma salvació. 
Míquol Duran 
. Del lübre «Flors de Roella» 
Ei cultiu del blat 
Una de les coses qu» més interessa 
al agricultor és l'obtenir uní abundant 
cuílita, conveniència que se Sa extensi-
va * la coi-lectividaí per quant els di-
ners dels qui consumeixen, però que no 
cullen, en Hoc d'anar s'en al extranger, 
tlt païssos importadors, se queda aqui, 
traduint-te amb un aumení considera-
bíe de riquesa. 
P e i ó la resistència del conr ad or a 
introduir en el cultiu aquelles practi-
ques que en altres païssos estan ben 
experimentades, fa que sigui la rurina 
la qui dirigeixi, i per lo tant un no se 
pot explicar el perquà, si realmet lo 
que interessa és una bona cullita, no 
s t posen en pràctica els medis que 
condueixen an aquest fi. 
- Una bona aplicació dels coneixe-
ments que casi tots e l s nostros page-
gesos fenen, seria suficient per conse¬ 
guir un aumetUconsíderab'e de pro-
ducció. 
La i oració de cultius, èa una deies 
bones practiques que aquí tothom se-
gueix El sembrar cada any, durant els 
quatre que ordinàriament fan durar 
la rotació, una planta diferent, fa que 
la terra BO s'agoti dels principis n.és 
éxigiís per una espècie determinada i 
en conseqüència la font està stmpfe a 
punt de ratjar materials nutritius en els 
anys que segueixen. 
Hei ha llocs en els quals el cultiu 
del blat s'alterna amb plantes entreca-
Tftíles, com !a patata, el blat de les 
Índies, el tabac, etc. 
Altra prict'ca essencial i que tenim 
bastant descuidaria, és la bona prepa-
ració de la terra. An aquesta s'han, de 
tenir en conta tres coses una d'elles 
és la destrucció de ks males herbes, 
un* altre, posar els aliments en condi-
cions d'esser absorbits per les píantts 
i per fi amagatzemar la major cantidat 
possible d'aigo de 1« plujes, que és la 
que pujant després percaptlaridat con-
ierva la frescor i disot ets aliments. 
l'reparem bé la terra Uaurarttla pro-
fundament esflorant tot seguit els te-
rrossos. La terra triga favor eix l'arre-
lament de ks plantes i l'absorció de V 
aigo de pluja, 
Les llaurades fetes durant la prima-
vera de l'hivern tenen la ventatge de 
facilitar l'aprofitament de Paigo. A S. 
]dati me deien u::s agricultors, que d' 
ença que han establida aqueixa pràc-
tica, no les preocupen les saons del 
Abril. 
En la llaurada que precedeix al sem¬ 
brar repartirem els adobs, fems o el 
superfosfat i potassa perquè així, tenen 
íenips de incorporar-se a la terra i su-
frír les transformacions que les han de 
fer assimilables. Ei sulfat amónic pot 
posarse ai moment de la sembra. 
La llavor eseullida ha d'esser bona; 
de bona llevor neixen plantet robustet 
les quals amb més Sacilidaí arriben a 
Ja maduració i donen rnàs abundant 
fruit. 
Una veg3da el camp preparat, htn 
romput i adobat podem comensar la 
sembra; aquesía s'ha de fer superficial 
en solcs espaiats a fi d'estalviar llevor 
i també perquè les plantes puguin gc-
xar molt; quant el Dlat sigui ja crescut, 
amb Penliacavada se destrueixen ies 
males herbes i més enwjnt als 20 o 30 
dies, se calça, obligar.tio a" posar més 
rels i per lo laní a enrobusüt-se. 
La sembra primaverenea és rec#-
nienable per quant els frets no impe-
deixen que tes plantes goixin bé, po-
guent arribar tots els fiols a la madu-
ració de l'ispiga. 
Estam segurs de no haver apuntat 
res nou en aquestes reixes, peró el 
veure q m son tartis cl» qui ho sabea i 
tants poci els qui ho practiquen r,os ha 
determinat a insistir, p;rrecordar, que 
de un bon o mu\ cultiu dependeix sem-
pre la bona o mala cullita 
P A G È S 
La cria 
caballar 
Havto notorio es la impor-
tai] tìsitua riqueza que han pro-
ducido eu estas islas la cria 
del ganado caballar y la dal 
mula r . Peto no io es menos 
que., por causa de desidia, de 
ignorancia o do infracción legal 
en cuanto se refiero a mejorar 
dichas crías, éstas Lia o sufrido 
notable depveeiacióu, que ira 
pone la necesidad de extirpar 
tales vicios y hasta de combatir 
la no viciosa rutina. A p»to se 
encaminan los preceptos lega 
les y las disposiciones de las 
Autoridades encargadas de ve-
lar para que, lejos de «uh i r 
deterioro, consigan adelanto loa 
progresos del país. 
La «crisis» caballar, debida 
principalmente al afán inmode-
rado de conferir la exclusiva de 
los transportes a los coches aiv 
tomó viles i camiones, qviká sen 
el principal impulso ' del men-
tado abandono, o sea de uno 
las expresadas crías no se lle-
ven con el cariño con que an-
teriormente eran atendidas; 
pero h a y que tener eu cuenta-
no sólo que el prur i to d r t in-
novación, tan proverbial en 
estas islas, «u breve o lejano 
tiempo declinará indudablraeu-
te la afición u los au tos , sino 
que para ciertos servicios^obre 
todo en los agrícolas, el caballo 
y el mulo son insustituibles y 
son además necesarios para 
otros servicios dt¡] Estado. 
E n su consecuencia, los gana¬ 
deros deben extremar su cuida¬ 
do de la aludida producción a 
fin de obtener tipos adecuados 
a las necesidades del, Ejército, 
seguros de que el Es tado ad-
quirirá tales productos a pre-
cios renumeradores."preimando 
asi los trabajos de la industria 
. ganadera. 
Comoios í ospectores mnni• 
eipales de Higiene y sanidad 
pecuarias, caracterizados ins-
ti'neto res de los propietarios do 
yeguas y de sementales, tienen 
el debet' de? efectuar nua labor 
práctica en !;\ cría del ganado 
equino, cabe advertir que los 
resultados serán apreciados 
proporcioualmente a la asidui-
dad y acierto en los fr-abajos de 
producción. Es, pues, de todo 
punto indispensable procurar 
constituir el mayor número 
posible ríe paradas particulares 
con sementales que retinar: las 
debidas condiciones, y dese-
char reproductores defectuosos 
de ambosjsesos; bien entendido 
que las yeguas no debed desti 
narse a la cría, sin ser debida-
mente seleccionadas, con eí fin 
de- evitar por este medio q'ie 
seancausa de la decadencia de 
la raza. 
Debiendo los dueños da pa-
radas solicitar, antes del 15 do 
Noviembre, autorización para 
el establecimiento de las mis-
mas, por prevenirlo así el artí-
culo 2.° del Reglamento, in-
cumbe a los inspectores muni-
cipales pecuarios faci Sitar la 
tramitación de instancias ¡i ios 
parodistas nuevos y remitir a 
esta Delegación, por oficio re-
lación de los antiguos y siendo 
canción del artículos 11 que la 
infracción del articulo 2.° o sea 
el funcionamiento de paradas 
clandestinas, sea castigada con 
la mul ta de 500 ptas.se previe-
ne que Ja Jauta de inspección i 
reconocimiento será inflexible 
cuando so trate deexVgk tal res¬ 
, pousabilidíüt, 
Rilego Giicarocieutcf a los Srg, 
Alcaides que tengaü a Mea 
dar la mayor publicidad a la 
presente circular para que lle-
gue al conocimiento de los inte-
resados en beneficio de la bue¬ 
na organización do lu cr ía cu. 
ba i la r y mt¿i¡ir, 
Palma Í 2 Octubre 2925 
El Comendante Delegado 
Dio doro Ondina 
RELLIGIOSES 
P A R R O Q U I A 
Dijous passat al oíici SG dona 
comens a les Coranta-Hores que 
deixá es1.abiertos Li Sta. D ! 1. 
Elisabet Blanes (a.es.) Ics quals 
acabarán desprès del ofici de de-
mà a causa d'entrar la vigilia "de 
difuns cl d ecap vespre, Predica el 
Triduo el Rt P. Mojcv, T . O R. i 
el cftor de la Caridat canta cada 
vespre herniosos motéis. Demá. 
decapvespre hei han ra" Matines 
de difunts i dilluns els oficis con-
ventuals de costum. 
. i> tint* iWWrimwfft*™' 
Del Municipi 
El Consell Permanent de 1-' 
Ajuntament de la nostra vila en 
la sessió de diumenge passat en-
tre altres acords poc interessants-
prengué els siguents: 
Suscriurer-se a],'periòdic «La 
Nacion» i comprar una romana 
nova pel pes públic. 
L'AIGUA PUBLICA 
Fa un quants temps que'I ser-
vei d'aigua de la viïa ds bastant 
anormal, En els *grifons públics 
en vé colque estona, però moltes 
nom vé gens, El batle i demés 
membres de la Comissió d'aigües 
preocupant-se per resoldre a¬ 
quest conflicte se son reunits a l 1 
guns vespres sobre les persones 
que les podíendar llum amb això 
i per fi han acordat ícr una revi-
sió seria de. la canyeria. En pre-
visió, idó, d'haver d'estar alguns 
dies sense aigo s'ha feta una cri-
da diguent quc'l qui se vol pro-
veir per alguns dies que heu fa¬ 
ssa, perquè .Vestirà uns quants 
sense venir ne gens. 
s 
De Son Servera 
LA F E S T A DE L A RAS SA 
Aquesta festa se celebrà amb 
esplendor a la nostra vila dia 12. 
A l t s 9 del matí els nins de la 
Escola nacional i les nines de la 
Costura amb les de les Moujes 
' Franciscanes .comparegueren ala 
Casa d e la Vila. D'allà s l en ana-
ven amb k s autoridats i la Ban-
da de Música cap a la Parròquia 
de la qual sortiren a l e s 10 a-
nants'en per la piassa d'Antoni 
Maura cap a la Plsaseta de Ca 
S'Hereu i al arribar allà la banda 
toca la Marxa Real i els nins i 
nines cantaren Himnes a la Pà-
tria i a la Bandera, Després el 
Mestre nacional D. Jaume For-
narís explica la significació de la 
festa i en son discurs digué lo 
que's la Pàtria i com de ven els 
nius mostrar li amor,El Rt Sr D. 
Antoni Servera, Rector, digué 
també als nins que en tot m e 
ment havíeu de demostrar son 
amor a la Pàtria i a la Relligïo 
Ca tólica. Acabats aquests discur-
sos se donaren forts \ isques a 
Espanya, al Rei Catòlic Alfons 
XIÍI i als nostros soldats que son 
a l'Àfrica defensant els interesos 
de Espanya. La banda tocà va-
ries pesses i els nins tornaren 
canta himnes meutres anaven 
cada un jurant la Bandera; reco-
rreguent després els prinsipals 
carrers de la població. 
PEREGRINACIÓ A LLUCH 
Dia 18 se feu la anunciada pe-
regrinació al Santuari de Lluch. 
A les 5 del matí Ui Banda de mú-
sica acompanyà els peregrins a 
l 'estació. El poble quedà casi 
buit. Tanta era la generació que 
partí cap alia". Tornaren a la una 
de l 'endemà. 
MORTA 
El dia 19 morí amb cristiana 
resignació la donzella Maria 
Nebot (a) Famboli,a l 'edat de 19 
anys. Havia assistit el dia abans 
a la Peregrinació a Lluch i a 
Inca, de tornada, se 'domí conta 
.de que no se trobava bé i arriba-
da a Son Servera sols tengué 
quatre hora s de vida, A les 5 en-' 
tregà l'anima a Deu. El vespre 
a les 8 se li fe l 'acompanyada, 
que va ésser molt concoreguua 
asistiot-hi la Banda de Música i 
totes les Fies de-Maria. 
Acompanyam a sos pares en 
son gran sentiment, Que Deu la 
fengui a la glòria. • 
E N H O R A B O N A 
La donam ben coral al Sr D. 
Sebastià Sancho (a) Bua, sus-
críptorde Llevantel qual després 
de brillants estudis ha acab:: Ja 
la carrera de medge i segons no 
ticie-s pensa establir-se en la nos-
tra vila. Li desitjam molta sort i 
prosperidat en sa carrera. 
N O T A 
Regresat de fóra s'ha tornat 
- eucarregar de la correspoasaiía 
•de Llevant en Juan Sancho (a) 
Fiuriana. 
Corresponsal 
METEOROLOGIA 
El temps és estat bastant va-
riable aquesta setmana. 
Diumenge estigué enuigutat 
casi tot el dia i el capvespre i 
horabaixa va fer alguns ruixats. 
ELs demés dies ha estat malaltís 
i xaloeós; i com que se prepari 
per plou re. Seria de desitjar que 
fes uua savó perquè ja se ueee-
siía, espeeialraeut per sembra t'-
fa ves. 
M A L A L T S 
Aquesta setmana no hi ha ha-
gut cap .mort; peró entre els 
malalts que se troben dins cer-
ta gravedat hei ha sa míidoua 
Vflya de SOSÍ Sastres de uu cóiic 
hepàtic. F a més de q uínze dies 
que jeu i sou estat és delicat. 
També està bastarít grave Eu 
Sebastià Ginard fa) Fuya do 
devaut can Tasà que vengué 
ja malalt del ser*iei fa me?os 
i de cada dia decau. Igualment-
està rendit Mestre J u a n F e r r a -
gut qu'era colador,. A tots les 
desitjam müíoria, si eouvé. 
C A S A M E N T 
Dijous demati se uniren en 
matrimoni Na Juanaina Supeda 
Tous de Son Punyal anb En To-
sep Tous Genovard de Xiclati; 
Des pi. e's de la ceremónia se ser-
ví un berena" als convidats i tot 
seguit s'en anaren els noviís 
amb auto a Palma per embarcar-
se cap a Barcelona aont han de 
passar la lluna de mel. 
' C A R T E L L 
Hem,rebut del President del Or-
feò|Mallorqui el cartell.de la Fes 
ta de la Música a Mallorca per 
la seva inserció; lo qual férem 
ja en el derrer n°. 
MATANCES 
Son moltes ja les famílies que 
fan matances encara que sia un 
poc primerenc. Aixó obeeix a l l 
alarma que hi ha a causa de la 
malaltia dels porcs la qual per-
sisteix encara, i de tant en quant 
s'en mor qualqún. 
EMBARC 
Pel mateix motiu se dona pre-
ssa el públic a treure els porcs 
a la venta i aquesta se suposa 
que és sa causa d'anar a tan 
baix preu. Aquest oscila entre 
22 i 23 pts. arrova. 
MADR1NA DE GUERRA 
El soldat artanenc [aume Nebot 
que és a Larache nos escriu per-
què fassem avinent desde a¬ 
questes columnes que'Is soldats: 
Antoni Ferrer Pastor, AntoniFer-
nandez Vives, Jaume Nebot La¬ 
go i Bernat Stmonet Crespi, tots 
del Batalló expedicionari de Ma-
hó n°. 63 Companyia d'Ametra-
lladores a • Larache, soliciten 
«Madrinas de guerra» Les qui 
estiguin dispostes a oferir-se ja 
heu sabea, 
MORT 
Dimarts morí de pulmonia a 
Palma el soldat artanenc Pere 
de Ses Coves de Na Vergunya, 
Acompanyava a sa familia en 
son sentiment. 
BESSÓ 
En el mercat d'Inca de dijous 
cl bessó se cotisà a 23Í p. quintà. 
RECENT VENGUT 
Divcr.res tornà d Amèr ica aon 
hei ha passat alguns anys. En 
Mateu Boté, ;Sia Benvingut. 
S E O AMERA I HUMORÍSTICA 
E N D E V I N A Y E S 
f jfo te promet que rap fort 
1 0/ 
I el temps que.dura ma vida 
i rap fort quant passa ma vida 
I y quant fa temps que som mort. 
A'.IQUEL GlNAKT 
m 
Som nascut dins un forat 
d'tina veya p&retota, 
) de pel i plomes pelat 
! vestit d'una capa forta, 
j —Animal de quatre peua 
j qui fa el niu dins un forat 
pou ela ous com els tvusells 
i de seguida que's nat 
corr per camins i abres vells. 
FUGA 
.eu e. .u.. i .o e.ó. 
i ,.a. .ei u.i.e..a. 
é. ,a..a.o. i..o..ai 
i ,u..e .e., .e.ftó. 
S. v.ls s.v b.n cr.st. , 
. d. b,n. v.d. p.tr.ns 
.bs.rv. .Is D.. M.u.m.nts 
q.. D. . . M.-s.s v. d. 
SEMBLANCES ' 
Amb a que s'assembla un 
torrent * Caín? 
I un picapedrer a un barco? 
PROBLEMA 
Quatre germans s'altre dia 
asseguts rau des portal 
parlaven des capital 
que cada qual posseia. 
Jo som es qui estic més bé 
deia es segon molt formal 
pues tene ignal capital 
que's primó i es derré. 
I jo per tu no me don 
H \'a respondre es tereé 
es meu cs com es primó 
i la mitat d«l segon. 
Es quart va dí molt cortès: 
si va di la veritat 
jo tot sol lenc la mitat 
de lo que teniu tots tres. 
Jo qne teue es conta tret 
uo me cal haver de batre 
ses pessetes de tots gua t re 
sumeu ceDíTcoraiita q u a t r e 
Ava falta averiguà 
ses que cada qual tenia 
el qui té sa.biduria 
tregui es conta í heu sabrà. 
Les solucions al n°. QUI vé. 
SOLUCIONS a les endevi-
na yes del número pafisaf. 
1 Uua olivera 
2 Sa paraula des festefja 
3 Uu caragol 
A SA FUGA 
Benaventurat será 
qui dona aigua al qui té set 
vestit en el qui té f ret 
i al qui té tam m e D J á . 
ENDEYINATRES 
Pere Font, Sebastià Valls i 
Miquel Oinait. 
DÈCIMA D E S B A R A T A D A 
Un dragó en molta fortuna 
per caminà a poc apoc 
menava un cartó de foc 
sí 
per dins un pinyol de pruna, 
i un vadeJl desde sa lluna 
per no perdre sa costum 
duya set rovea de fum 
a dins un canó de canya 
I un porcell amb molta manya 
duya Ciutat dins uu llum. 
PIROTECNIA ESPINOSA 
Nuevos programas para RAMILLETES D 3 FUEGOS 
ARTIFICIALES propios para fiestas particulares, de barrio, jardines 
e c etc. 
Novedad en FUEGOS ELÉCTRICOS de gran «spteador y 
uvias de fuego plateado y dorado. 
FUEGOS JAPONESES=COriETES REALES coa cabellera 
Coh de boaora=Cohetes eléctricos^sseCohetes escondídos=ss 
oflp s reales con liuvia dorada^y plateada, 
Direcció: Taulera 16 Arta,. 
h i l l » l i j i s a ( i ) b i u ä i 
P«st jwM rswMiti 
ÜÀL PUBLICO EN GENERAL!! 
J U L I AM G AR AU 
Participa a todos que ostenta la representación de las siguientes, 
casas y artículos: 
CASAS 
Establecimientos Edg. Levg. 
R, Pedrasa 
Ediciones Aramis . 
Sociedad A n t a . 
Informat iva mercantil . 
Bufete Renacimiento . 
e tc . e tc . 
a r t í c u l o s 
.Artículos reclamo 
.Tinos de J e r e z 
.Novelas por entregas/ 
.Progresiones 
.Informes comerciales 
etc. 
oapaooaOíJOOQoaa ••acetad aaQaauaQOQü&üO.c DOCCI • oaciaaGcianQCioaaaDa en aaaaaaaaoGQanaù^aooDaa^ 
Casa para la venta en Arta: C A L L E P A L M A N°. 6 
(SA DROGUERÍA) 
oDnoaooon ísaaaaapudonaaoBouQacooopoDnaGDaBbúuGBnnaB^^ 
Visitad la Gasa i pedid Informes de los artículos 
SERVICIO DE CARRUAJES 
IDE 
B A R T O L O M É F L A Q U E R 
(A) MANGOL 
& ©Êtes tes llegadas del Ferrocarril hay 
«*#ie parte dfrecto.para Capdepera y 
îa de estos puntos sale otro 
tedas las salidas de tren, 
|£jp wmWêh «oches disponibles para las 
• w i v a s y ftejes eKtraordinarios. 
»IRE€@IÓN: ANG¡UL9,1. 
Automòvils de lloguer 
DB L S GERMANS 
S A R D ( A ) T E R R E S 
A cada arribada de tren van a l 'Estació. 
Tenen servici combinat amb el Ferrocarri l . 
© s e c o 
Eseursions a Ses Coves,Calarratjada i demés 
punts de Mallorca a preus convenguts. 
DIRIGIRSE: 
Carré d'En PÍtxoln.°8. 
Id Son Servera n° 29 ARTÀ-
P o m . 
G-randes Almacenes 
S a n J o s é 
D B 
Vda. Ignacio Figuerola 
W O Y , C O M O N A D I E ! 
¿«tafia ea preoios, esta casa, todas las 
MANDES NOVEDADES 
Kai»»s alta» cent que tienen en grandes existencias 
L « f ¥ E SE REfMtfSRE PARA 
VESTIR Y CALZAR 
y 4«e v«xutea más barate que nadie. 
muni zu i Precio: BJs " 
¿V0LEU ESTAR BE» SERYTS7I 
EN JAUME PICO 
(A) R O T C H E T 
te una Agencia entre Artà i Palma i hei 
va cada dia. 
Serveix amb prontitut i seguredat tota 
classe d'encàrregs. 
Direcció a Palma: Harina 38. An es cos-
tat des Centro Farmaeèntic. 
Artà: Palma n°.3. 
" - i r ' 
ALMACENE 
B E 
R A F A E L F E L I U B L A N E S 
CALLE DE JAIME II n / 39 al 49 
Pa lma de Mallorca 
SASTRERIA PARA SEÑORA 
Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES 
P A S A VESTIR DE TODAS CLASSES 
GRANJA BARCINO 
PER T O T A C L A S S E D'AVIRAM DE RAÇA 
OUNIS, COLOMS, ALIMENTS ESPECIALS 
PER POLLS, I P O N E D O R E S , INCUBADO-
R E S ; ANELLES. P L A N S I « O N S U L T E S . 
~*4fCOMSELL -MAL.LORCÄ(H»-
E u s a í m a d e s i p a n e t s 
En Hoc se frohen biliös que a ia 
P A N A B E R I A V i c t o r i a 
p. 3 r O R N N o U 
m: M 
M i a u e ! Ruca C a s t e i l 
A sa botiga hai trobareu sempre pams 
panels, galletes, bescuiís, rolléis, i toi* 
ca&ta de pasticería. 
T A M B E SE H E P V E I A a D O M I C / L 
Netedat, prontitut i economía 
DESPAIG: 
Carrer de Fa Ima S bis. A R TA 
Sí Mu U I IMlïïï 
Ol i & 
dirigiu-vos a 
Q u a t r e C a n t o n s , 8-ÀRTA 
Te olis de primera i segona clase* a 
p reus acomódate . 
Serveix barrais de 16 litros a domicili. 
V E N T E S E N GROS I A L D E T A L L 
A G E N C Í A D E A R T A P* P A L H A 
I VICEVERSA 
D E 
A N T O N I GILI (A) COMUNA 
Y 
B M E . F L A Q U E R (A)MANGOL 
SER VICI DIARI EN PRONTITUT I ECONOMIA 
DE PREUS 
ENCARREGS A DOMICILI 
Palma - Banch de S'oh, 24. 
DIRECCIÓ Ar tà -Can Mangol, Angulo 1. 
« - Can Comuna-Pontarrd 56. 
gafé mm mestransà 
de varies c lasses i preus 
SE'N TORRA CADA D/A 
Venta en la^botiga de comestibles d'en 
J A U M E CABRER 
C, ANTONI "BLANES 
